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U privrednom i društvenom razvitku sjeverne Hrvatske tijekom 
18. i 19. st. znatna uloga pripada velikom zemljišnom posjedu i njegovim 
vlasnicima — plemićkim i velikaškim obiteljima. Nakon ukidanja feudal­
nih odnosa u revoluciji 1848. postupno je dio ranijih plemićkih imanja, 
doduše, prešao u ruke građanskih vlasnika, no pretežni dio krupnog 
vlastelinskog posjeda ostaje sve do prvog svjetskog rata gospodarski 
temelj na kojem plemstvo i aristokracija zasniva svoju ulogu u društve-
no-političkom životu zemlje. Pri tome je, međutim, neophodno voditi 
računa o znatnim strukturalnim razlikama između plemstva na području 
uže Hrvatske i onog koje se od početka 18. st. formira na novooslobo­
đenom teritoriju Slavonije (sa Srijemom). U krajevima Banske Hrvatske 
koji su tijekom razdoblja turskih ratova ostali izvan domašaja Turskog 
Carstva očuvan je kontinuitet feudalnog zemljišnog posjeda, kao i brojno 
domaće plemstvo, od vremena do vremena ojačano pridošlicama sa 
strane, koji se ženidbenim vezama udomaćuju, te tako sve do druge 
polovine 19. st. u ovim zapadnim predjelima susrećemo brojne srednje 
ili male plemićke posjede — uz tek poneki vlastelinski kompleks zna­
tnijeg opsega. Nasuprot tome, u Slavoniji se neposredno nakon oslobo­
đenja ispod turske vlasti stvaraju kasnofeudalna vlastelinstva pretežno 
veleposjedničkog karaktera, a dolaze uglavnom u ruke velikaških obitelji 
stranog porijekla. Ova razlika u konstituiranju plemićkog staleža i nje­
gove ekonomske osnove u užoj Hrvatskoj i Slavoniji uvjetuje bitne 
različitosti i u djelovanju ove socijalne grupacije na društvenom, politi­
čkom, kulturnom i privrednom polju.1 
Zbog svega toga posebnu pažnju zavređuje utvrđivanje stvarnog 
procesa oblikovanja kasnofeudalnih vlastelinstava na slavonsko-srijem-
1 Osnovna obilježja zemljišnog veleposjeda u Slavoniji od njegova konstituiranja 
početkom 18. st. do prvog svjetskog rata prikazao sam prema presjecima stanja u nekim 
ključnim periodima u radu: I. Karaman, Sumarni katastar veleposjeda u Slavoniji od 
18 do 20. stoljeća — S posebnim obzirom na proces geneze stranog vlastelinskog elementa 
u prvoj polovini 18. st., (»Radovi Centra JAZU u Vinkovcima«, 2, 1973, str. 167—212). 
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skom prostoru. Raspoloživi podaci ukazuju na činjenicu da je njihova 
struktura bila utvrđena već u prvim desetljećima 18. st. (pri čemu su 
dvije bitne oznake: dominantni udio krupnog zemljišnog posjeda i jedna­
ko tako dominantni udio stranih velikaških rodova). Nakon karlovačkog 
mira 1699. Slavonija je proživjela pola stoljeća u tzv. »provizoriju«, pod 
neposrednom upravom organa Dvorske komore i Dvorskog ratnog 
vijeća, tek 1745. dolazi do obnove županijskog uređenja i reinkorporacije 
onog područja koje nije uključeno u novoformiranu slavonsko-srijem-
sku Vojnu granicu.* U tom vremenskom razdoblju bio je, međutim, 
proces predaje zemljišnih imanja od strane komorskih vlasti u ruke 
privatnim, feudalnim posjednicima najvećim dijelom završen. Dapače, 
detaljnija analiza onih dokumentarnih izvora kojima zasad raspolažemo 
pokazuje da je taj proces dekameralizacije imanja — osim manjih 
iznimaka — realiziran u dvije faze (u prvim godinama 18. st. i zatim 
između 1721—1730) već do početka 30-tih godina 18. st. 
Još u toku »velikog rata za oslobođenje«, dovršenog 1699. spomenu­
tim karlovačkim mirom, počinje predaja nekih posjeda u ruke predstav­
nika katoličke ili pravoslavne crkve, a do 1707. bili su formirani i prvi 
plemićki posjedi na slavonsko-srijemskom području. U toj prvoj fazi 
dekameralizacije nastaju imanja isusovačkog reda Kutjevo (1689) i 
Aljmaš (1702), biskupski posjedi Kaptol (1701) i Đakovo (1704, na temelju 
ranijeg privilegija iz 1650), te imanja pravoslavne crkve Neradin (1691) 
i Dalj (1706). U isto doba kao najveći velikaški posjed dobivaju knezovi 
Odescalchi čitav Srijem (pod nazivom iločkog vlastelinstva, 1697), a 
početkom 18. st. postaju plemićkim dobrima Brestovac, Velika i Voćin 
(svi u 1702), zatim Blacko, Nuštar i Stražeman (svi u 1703), te Cernik 
(1707); radi se pretežno o relativno manjim kompleksima u požeškom 
distriktu. 
Druga faza dekameralizacije, koja će zahvatiti neka najkrupnija 
dobra, počinje 1721. predajom Valoova barunu Prandau i Vukovara 
prethodnicima knezova Eitz, nastavlja se formiranjem feudalnih vlaste-
linstava Orahovice (1722) i Našica (1723), a konačno zaključuje potkraj 
istog decenija izdvajanjem iz komorske uprave imanja Virovitica (1726), 
zatim Mitrovice, Pakraca, Pleternice i Zemuna (sve u 1728), te Erduta 
i Karlovaca (u 1730). Ova druga etapa zahvatila je, dakle, najveći dio 
provincijalne Slavonije, s tim što je završetak procesa dekameralizacije 
napose obilježen promjenama na krupnim zemljišnim posjedima u zapa­
dnoj Slavoniji i istočnom Srijemu. U komorskoj upravi ostaju nakon 
1730. (uz gradove Osijek, Požegu i Petrovaradin, te neke manje enklave) 
jedino predjeli na krajnjem zapadu, tzv. »Mala Vlaška«, i kutinski posjed, 
što je vjerojatno povezano s još nereguliranim pitanjem teritorijalnog 
opsega krajiškog organizma između rijeke Drave i Save, te sa sporom 
obitelji grofova Erdödy oko imanja Kutina. Ovaj posljednji posjed 
pripojen je stvarno 1738. njihovu moslavačkom kompleksu, dok Daruvar 
(Podborje) i Sirač do reinkoporacije ostaju komorska imanja. 
Detaljnija istraživanja sudbine slavonsko-srijemskih vlastelinstava 
u prvim desetljećima nakon oslobođenja ispod turske vlasti pružit će, 
nesumnjivo, vrijedne i zanimljive podatke o ekonomsko-socijalnim kre-
2 Usp. S. Gavrllovlć, Iz ekonomsko-socijalne Istorije Srema i Slavonije sredinom 
XVIII stoleća, (»Zbornik Matice srpske za društvene nauke«, 25—27, Novi Sad 1960). 
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tanjima koja su umnogome odredila cjelokupan dalji razvitak na ovom 
području. Stanje izvorne građe za takva istraživanja nije, međutim, 
najpovoljnije; s jedne strane zbog nestalnog i nesređenog karaktera 
javne uprave u Slavoniji do obnove županijskog uređenja, a s druge 
strane zbog velikih šteta koje su u novije doba pretrpjeli dragocjeni 
fondovi vlastelinskih arhiva. Tim više pažnje zavređuju neki dokumen­
tarni materijali iz fonda »Acta urbarialia et conscriptiones bonorum« 
u Arhivu Hrvatske u Zagrebu, prvenstveno dva protokola (Prot. 2. i 3.) 
s podacima o historijatu slavonskih posjeda u prvoj polovini 18. st. 
Prvi svezak, koji možemo nazvati »slavonskim protokolom«, potječe 
iz 1732, tj. iz vremena neposredno nakon završetka druge — i odlučne 
— faze dekameralizacije zemljišnog posjeda.3 U njemu su sadržani 
integralni tekstovi isprava kojima su pojedina imanja prešla u ruke 
feudalnih gospodara. Uz temeljne darovnice priložene su također isprave 
o uvođenju u posjed, dokumenti o kasnijim preprodajama imanja i si. 
Također su navedeni podaci o opsegu imanja u broju selišta, prema 
konskripciji iz 1722, odnosno rektifikaciji tog popisa iz 1726. Ovaj proto­
kol (pod naslovom «Protocollum Sclavonicum, continens Donationes 
super Bonis in Sclavonia, et Syrmio existentibus factas . . .« ) donosi u 
svom uvodu i osvrt na spomenuta popisivanja u 1722. i 1726. 
Posluživši se prikazanim sveskom dokumentarne građe, izradio je 
komorski upravitelj P. I. Passardy god. 1745, tj. nakon izdvajanja 
vojnokrajiškog područja uz Dunav i Savu te uređenja triju slavonskih 
županija, novi pregled vlastelinstava — očuvan u zasebnom protokolu.4 
Osim opisa uspostave županija ovaj »slavonski katastar« (kako ga je 
nazvao sam autor u naslovu) sadrži sistematski historijat svakog poje­
dinog feudalnog imanja u tri slavonske novoosnovane županije; dani su 
podaci o prvom prijelazu vlastelinstva iz komorske uprave u ruke 
svjetovnih ili crkvenih gospodara, te dalje promjene vlasništva. Puni 
naslov ovog sveska glasi: »Catastrum Alteratum seu Status Incylti Regni 
Sclavoniae, et Ducatus Syrmy Occasione clementer ordinatae Reincorpo-
rationis, et Confiniorum Militarium regulationis in Ano Millesimo 
septingentesimo qvadragesimo qvinto in Novam Formam redactus, et 
in tres partes digestus per me Paulum Ioanem de Passardi suae Sacratis­
simae Caesareo-Regiae Apostolicae Maiestatis Consiliarius Bonorum 
Cameralium per Districtum Essekiensem Caesareo-Regium Administra­
toren! et Inclytorum Neo-Instauratorum Comitatüm, Syrmiensis, Pos-
segiensis, et Veröczensis Tabulae Iudiciariae primarium Assessor em. « 
Ovaj »slavonski katastar« donosi nam, dakle, sažeti pregled povijesti 
vlastelinskih posjeda prema izvodima iz isprava do 1732. sadržanih 
u ranije prikazanom protokolu — s produžetkom sve do reinkorporacije 
u 1745. te s daljim dodacima još za dvadesetak godina kasnije. Zbog 
toga bit će od koristi da se integralni tekst tog historijata objavi u 
njegovoj izvornoj formi, kao putokaz daljim detaljnijim istraživanjima 
sudbine kasnofeudalnih vlastelinstava Slavonije u vrijeme njihove 
geneze.5 
3 Arhiv Hrvatske u Zagrebu, Acta urbarialia et conscriptiones bonorum — Prot. 2. 
4 Isto — Prot. 3. 
5 Podatke iz ovog izvora u najsažetijem obliku publicirao je E. Laszowski, Imanja 
virovitičke županije od vremena oslobođenja Slavonije do god. 1766., (»Vjesnik Zem. 
arkiva«, III, Zagreb 1901, str. 70—72, 150—152); isti, Imanja požeške županije od vremena 
oslobođenja Slavonije do god. 1766., (n. i. m., V, Zagreb 1903, str. 183—187). 
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EXTRACTUS SUMMARIUS 
Statum realem Dominiorum Inclyto huicce Comitatui de Veröcze ingremiato-
rum, eorundemque Dominorum Terrestrium, ac iurium iisdem, mediantibus 
Benignis Caesareo-Regiis donationalibujs, Catastro Regni Sclavoniae, et 
Ducatus Syrmii de anno 1732 insertis, per Divos condam Imperatores, et 
Reges Hungariae, ac modo gloriosissime etiam regnantem Suam Maiestatem 
Sacratissimam clementer collatorum in individuo exhibens 
Almass — 1 — Per Excelsam Commissionem A u l i -
cam Caraffianam Admodum Reve-
rendis Patribus Missionariis Societa-
tis lesu cum beneficio decimarum 
quotannis abinde provenientium, si-
quidem annuale eorundem Patrum 
Stipendium, centum non nisi, et no-
naginta sex florenos constitueret . . . 1702 
pro meliori subsistentia usufructua-
rie tenenda, et possidenda collata 
fuerat. 
Bukoviza — 1 — Possessio antehac haydonicalis, pro-
que parte Fisci Regii usque ad an-
num 1748 reservata, Inclyti Comita-
tus de Veröcze Notario Domino A n -
tonio Spissich de Iappra die decima 
quinta mensis iulli 1748 
per Suam modo gloriosissime reg-
nantem Maiestatem Sacratissimam 
haeredibusque, et posteritatibus E i -
usdem sexus masculini iure peren-
nali, et cum omni iure Regio, faemi-
neis vero descendentibus iure in-
scriptitio in summa 3126 38 
Dallya 1 3 — Per Divum olim Imperatorem, et 
Regem Hungariae Iosephum P r i -
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Domino Patriarchae orientalis Ec-
clesiae Graeci ritus, Arsenio Cser-
novics, die décima quinta mensis 
iulii . 1706 
ob factam summo aerario Regio in 
anno 1698. triginta octo millium flo-
renorum anticipationem primitus, 
post mortem autem, et ex hac vita 
decessum tum huius, tum et succes-
soris sui Archi-Episcopi, et Metro-
politae Isajae Diackovics die décima 
mensis augusti . . . . . 1708 
Domino Stephano Mettojach, ac dein 
Domino Christophoro Mitrovich, die 
septima mensis septembris 1711 
per Divum vero Imperatorem, et 
Regem Hungariae Carolum Sextum 
pientissimae recordationis, die t r i -
gesima prima mensis iulii . 1713 
Domino Vincentio Poppovich, die 
porro vigesima mensis februaru. . . 1729 
Domino Moysi Petrovich, die autem 
quinta mensis februaru 1732 
Domino Vincentio Ioannovics, nec 
non die sexta mensis decembris . . . 1741 
Domino Patriarchae Arsenio Ioan-
novich, et nationi Illyricae per modo 
gloriosissime regnantem Suam Mai-
estatem Sacratissimam, post fata 
vero Eiusdem die vigesima prima 
mensis decembris 1748 
uti et die vigesima quinta mensis 
ianuarii 1749 
Domino Isajae Antonovich iure in-
scriptitio in summa 38000 
subsecuta autem die secunda mensis 
februaru dicti anni 1749 Eiusdem 
morte, Domino Paulo Nenadovics, 
qua per totius cleri, et nationis De-
putates die vigesima quinta mensis 
iulij eiusdem anni electo, et clemen-
ter confirmato Archi-Episcopo, et 
Metropolitae die trigesima mensis 
martii 1750 
Benigne collatum, Idemque Dominus 
Archi Episcopus, et Metropolita in 
eiusdem Dominii realem possessio-
nem per Caesareo-Regiam Neoac-
quisticam Commissionem Sclavoni-
cam die décima quinta mensis iunii 
dicti 1750 anni immissus extiterat. 
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Diackovar 1 44 — Illustrissimo olim, ac Reverendissimo 
Domino Episcopo Bosnensi Mariano 
Maravics, post mortem antecessoris 
sui in dicto Episcopatu, Illustrissimi 
quippe, et Reverendissimi Domini 
Episcopi Thomae Mernyavesich per 
Divum condam Imperatorem, et Re-
gem Hungariae Ferdinandum Ter-
tium felicis recordationis die quarta 
mensis septembris 1650 
Dein vero post fata Eiusdem uti et 
Mathaei Pencics, ac Nicolai Plum-
bensis ordinis Minorum sancti Fran-
cisci Provinciae Bosnae Argentinae, 
nec non Petri Csernkovics, per D i -
vum olim Imperatorem, et Regem 
Hungariae Leopoldum Primum pien-
tissimae memoriae Illustrissimo, ac 
Reverendissimo Domino Georgio 
Patachich, Libero Baroni de Zaiezda 
die vigesima octava mensis iulii . . . 1704 
ac demum post huius etaim ex hac 
vita decessum, Illustrissimo, ac 
Reverendissimo Domino Petro Ba-
kich de Lack, per Divum aeque Im-
peratorem, et Regem Hungariae 
Carolum Sextum die decima quarta 
mensis ianuarii 1717 
Interventa e converso die nona men-
sis iulii anni 1749 Eiusdem morte, 
per gloriosissime modo regnantem 
Suam Maiestatem Sacratissimam 
Illustrissimo, ac Reverendissimo Do-
mino Francisco Thauzy die quinta 
mensis augusti 1749 
per Eiusdem vero ulteriorem ad Epi -
scopatum Zagrabiensem promo-
tionem Illustrissimo, ac Reverendis-
simo Domino Iosepho Antonio Chio-
lnich 1751 
clementer collatum fuerat. 
Erdöd — 7 3 Per Divum condam Imperatorem, et 
Regem Hungariae Carolum Sextum 
felicis reminiscentiae Illustrissimo 
Domino olim Excelsae Camerae 
Aulicae Consiliario, Libero Baroni de 
Zuana, et sui masculini sexus des-
X cendentibus iure perennali, f aemineo 
autem Eiusdem sexui die vigesima 
tertia mensis februaru 1730 
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Iure inscriptitio in summa 15000 
ob praestita ultra iam viginti anno-
rum spatium fidelia simul, ac utilia 
servitia, eatenusque sibi comparata 
mérita Benigne collatum post fata 
autem Eiusdem per relictam Domi-
nam viduam suam Excellentissimo 
Domino Regni Hungariae Palatino, 
Comiti Ioanni Palfy ab Erdöd . . . . 1747 
in, et pro triginta millibus floreno-
rum una cum praediis divenditum 
fuerat. 
Essegg 3 — — Interior utpote, superior, et inferior 
Civitas, uti hucusque, ita et de 
praesenti cameraliter administratur. 
Nassicza 1 10 3 In viginti novem millibus quingen-
tis sex florenis, cruciferis 30 came-
raliter aestimatum per Divum olim 
Imperatorem, et Regem Hungariae 
Leopoldum Primum, pientissimae 
memoriae, post mortem Domini Co-
lonelli, et Comendantis Brodensis 
Ioannis Ferdinandi Kyba Liberi Ba-
ronis de Kinsfeld ob rationem non 
adimpleti contractus, et propter de-
fectum seminis Eiusdem, Excellen-
tissimae Dominae Catharinae viduae 
Comitissae de Caraffa, natae Comi-
tissae de Cordona die quinta mensis 
novembris 1703 
Titulo gratiali in summa quadraginta 
millium florenorum clementer col-
latum, per Eandem autem ob excon-
tentationem sui plenariam in aere 
parato, obtentam iterum cessum, et 
manumissum, per consequens pro 
parte, et ad rationem Fisci Regii die 
trigesima mensis septembris 1708 
Denuo apprehensum, ac denuo tan-
dem per Divum olim Imperatorem, 
et Regem Hungariae Carolum Sex-
tum pientissimae reminiscentiae Se-
renissimo Sacri Romani Imperii 
Principi Domino Francisco Antonio 
de Lamperg, Eiusdemque sexus mas-
culin! descendentibus iure perennali 
die vigesima nona mensis octobris 1723 
Faemineo autem Eiusdem sexui iure 
inscriptitio, et quidem in summa . . 27328 40 
ob habitas nonnullas praetensiones 
suas clementer collatum, per hunc 
Q Arhivski vjesnik 129 
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autem defuncto Excellentissimo Do-
, mino Generali Campi Mareschalli 
Locumtenenti, et Comendanti Es-
sekiensi Comiti Antonio ab Oduyer. 
Die vigesima mensis maii 1726 
In summa viginti milium floreno-
rum, post obitem vero Excellentissi-
mi Eiusdem Domini Generalis, per 
relictam Eiusdem Dominam viduam, 
natam Trurman, die tertia mensis 
augusti 1734 
Illustrissimis Dominis Iosepho, et 
Ignatio Baronibus a Peiachevich in, 
et pro octodecim millibus florenorum 
divenditum fuerat. 
Orahovicza 1 21 14 In bifariam, Feritschanzi utpote, et 
Orahoviza antehac repartitum, per 
Divum olim Imperatorem, et Regem 
Hungariae Carolum Sextum felicis 
recordations Excellentissimo Domi-
no Generali Campi Mareschalli Lo-
cumtenenti, Comiti Casparo de Cor-
dua die duodecima mensis decem-
bris 1722 
nec non Excelsi Consilii Aulae Bel-
lici Consiliario Domino Francisco 
Anselmo Libero Baroni de Flei-
schman, die vigesima octava mensis 
maii ' 1723 
suique masculini sexus descendenti-
bus iure perennali, faemineo autem 
Eorundem sexui iure inscriptitio in 
summa . . . 40000 
Titulo gratiali clemeter collatum, per 
hos autem die prima mensis novem-
bris . 1730 
et die quinta mensis septembris 1731 
Illustrissimae Familiae Baronum a 
Peiachevich in, et pro triginta qua-
tuor millibus florenorum, ac demum 
per Illustrissimam hancce Familiam 
denuo 1742 
Domino olim Capitaneo equestris or-
dinis Demetrio Mihalovicz in summa 
triginta quinque millium florenorum 
divenditum extiterat, quod et de 
praesenti per filium Eiusdem, Do-
minum Locumtenentem Ioannem M i -
halovicz, qua fidem catholicam pro-
fitentem tenetur, et possidetur. 
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Retfalu — 1 — A tempore recuperationis harum 
partium possessio haec cameraliter 
semper administrata, die vigesima 
tertia mensis ianuarii 1750 
per Sacratissimam gloriosissime 
modo regnantem Suam Maiestatem, 
Illustrissimo Domino Marco Alexan-
dro Baroni a Peiachevich, nec non 
fratribus Eiusdem congenerationali-
bus, Iosepho nimirum, Henrico, et 
Ignatio Barönibus a Peiachevich ad 
sexum quidem masculinum iure 
perennali haereditario, ad faemine-
um vera collata fuerat in 12500 
Valpo 3 40 5 In triginta sex milibus quadringen-
tis, octuaginta florenis cameraliter 
aestimatum, per Divum olim Impe-
ratorem, et Regem Hungariae Ca-
rolum Sextum gloriosissimae memo-
riae, Illustrissimo Domino Petro A n -
tonio Hilleprand Libero Baroni a 
Prandau Excelsae Camerae Aulicae 
Viennensis Consiliario, et moderno 
Eiusdem Vice Praesidi ob praestita 
per tantam iam annorum seriem 
fidelia simul, ac utilia servitia, com-
parataque sibi multifaria eatenus 
mérita, nec non factam centum mi l -
lium florenorum summam, die u l -
tima mensis decembris 1721 
Et Eiusdem sexus masculini descen-
dentibus iure perennali, faeminei 
vero sexus descendentibus iure in-
scriptitio in 36480 
Expost autem, et signanter quidem 
die decima octava mensis martii . , . 1726 
dicto Eiusdem faemineo sexui, qua 
in masculinum Praefecto ex speciali 
Caesareo-Regia gratia, et munifi-
centia iure perennali clementer col-
latum, die porro decima tertia men-
sis novembris 1749 
per modo gloriosissime regnantem 
Suam Maiestatem Sacratissimam 
dicto Illustrissimo Domino Baroni, 
et ambabus Eiusdem Dominis filia-
bus, Eorundemque sexus masculini 
descendentibus iure perpetuo, et 
irrevocabiliter cum libera inter 
praedictas suas proles disponendi 
facultate, cumque toto, et omni iure 
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Regio in hisce bonis, et iuribus pos-
sessionariis etiam aliter, qualitercun-
que latente Benigne denuo collatum, 
ac desuper etiam solitae litterae 
statutoriae, et introductoriae sub 
die 28-a dicti mensis, et anni ex-
peditae, inque conformitate earun-
dem Idem Illustrissimus etiam Do-
minus Baro per Illustrissimum Do-
minum Marcum Alexandrum Baro-
nem a Peiachevich, qua hominem 
Regium, et Illustrissimum, ac Reve-
rendissimum Dominum Iosephum 
Givovics, Venerabilis Capituli Ca-
thedralis Ecclesiae Quinque Eccle-
siensis Praepositum Maiorem, et 
Episcopatus Syrmiensis Coadjuto-
rem, qua capitularem, die vigesima 
quinta, et sequentibus mensis iunii 1750 
hocce in Dominio solenniter statutus, 
et introductus fuerat, et actutum per 
Eundem Illustrissimum Dominum 
Baronem possidetUr. 
Verovitiza 1 23 — Serenissimo condam Sacri Romani 
Imperii Principi Iosepho Folck de 
Cordona die vigesima mensis maii . . 1726 
per Divum aeque Imperatorem, et 
Regem Hungariae Carolum Sextum, 
pientissimae recordationis ob praes-
tita fidelia simul, ac utilia servitia 
comparataque eatenus sibi prae-
clara mérita, Eiusdemque masculini 
sexus descendentibus iure perennali, 
faemineo vero Eiusdem sexui iure 
inscriptitio in summa 40000 
Die decima nona autem mensis de-
cembris 1726 
cum libera sive per fassionem sive 
per testamentum, haeredem, seu 
adoptivum filium constituendi facul-
tate, expost autem Illustrissimo Do-
mino Marco Alexandro Baroni a 
Peiachevich, nec non fratribus eius-
dem congenerationalibus, Iosepho 
utpote, Henrico, et Ignatio Baronibus 
a Peiachevich, die vigesima tertia 
mensis ianuarii 1750 
per modo gloriosissime regnantem 
Suam Maiestatem Sacratissimam in 
complanationem bonificationis par-
tis bonorum Mitrovizensium ad Con-
finia in Syrmio erecta applicatae, et 
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per conventionem ad triginta novem 
mille florenos reductam, et deter-
minatam, ad sexum quidem mascu-
linum iure perennali haereditario, 
ad faemineum vero in summa . . . . 37500 
nec non summis investionalibus, Do-
minio Veröcze inhaerentibus tenen-
dum, et possidendum clementer col-
latum iisdemque die vigesima quarta 
mensis aprilis dicti anni cameraliter 
resignatum extiterat. 
Vuscin — 44 — Per Divum condam Imperatorem, et 
Regem Hungariae Leopoldum P r i -
mum felicissimae memoriae, Excel-
lentissimo olim Caesareo-Regio 
Camerario, et Excelsae Camerae 
Aulicae Consiliario Domino Ferdi-
nandu Carolo Sacri Romani Imperii 
Comiti Caraffa de Stigliano, tum ad 
depurandam sedecim millium flo-
renorum praetensionem, tum et t i -
tulo gratiali in summa quatuor mi l -
lium florenorum, nec non ad re-
compensanda fidelia Eiusdem, ac 
utilia simul hactenus praescita ser-
vitia, die decima nona mensis iunii . 1702 
nec non die secunda mensis ianuarii 1703 
Eiusdemque masculini sexus des-
cendentibus iure perennali faemineo 
autem Eiusdem sexui iure inscrip-
titio in summa 56618 48 
Benigne collatum fuerat, et per Eiu-
sdem Dominum haéredem, et succes-
sorem de praesenti quoque tenetur, 
et possidetur. 
Ex quo autem Sua Sacratissima Cae-
sareo-Regia Apostolica Maiestas 
bona Excellentissimi Domini haere-
dis, et successoris Comitis Ottonis 
a Caraffa, cum universis apperti-
nentiis, et aedificiis, nec non melio-
rationibus praevie iam conscriptis, 
ad rationem Fisci Regii emenda, et 
cameraliter administranda, sequaci-
ter ad rationem inscriptionalium 
56618 florenorum aedificiorumque, 
et meliorationum 35914 florenorum K 
adeoque integralis 92522 florenorum 
investigaturae, die 30-ma mensis 
decembris, anno 1765 clementer re-
solvere, et ultima die mensis martii 
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recipienda determinare dignata fuis- \ 
set; hine et eadem bona die prima 
mensis aprilis 1766 per dicti Excel-
lentissimi Domini Comitis adminis-
tratorem Dominum Ignatium Csas-
kovics Fisco Regio suo modo, et or-
dine manumissa, et resignata exti-
terant. 
Csepin — 1 — Possessio antehac militaris per Ex-
cellentissimum Dominum rei tor-
mentariae campestris Generalem Co-
mitem a Gasrug die decima sexta 
mensis octobris 1751 
Camerali iurisdictioni resignata, per 
Suam autem Sacratissimam Maies-
tatem, vigore gratiosi Excelsae 
Regiae Camerae Hungarico-Aulicae 
rescripti de dato diei 17 mensis ia-
nuarii 1765 
Spectabili Domino Consiliario, et 
Inclyti Comitatus de Veröcze ordi-
nario Vice Comiti Ioanni Capistrano 
Adamovics, attentis, et consideratis 
Eiusdem fidelitate, fideliumque ser-
vitiorum meritis, ipsiusque haeredi-
bus, et posteritatibus masculis iure 
perpetuo, et irrevocabiliter, faeminei 
vero sexus descendentibus titulo in-
scriptitionis in viginti sex millibus 
florenorum, cum omni iure Regio 
data, donata, et collata, Idemque 
Spectabiiis Dominus Cortsiliarius in 
Eiusdem possessionem die 30-a men-
sis ianuarii 1765 
consveta his in partibus formalitate 
introductus extiterat 
Summa 11 196 25 306554 
Dico. In tercentis sex millibus quin-




Statum realem Dominiorum Inclyto huicce Comitatui de Posega adiacentium, 
eorundemque Dominorum Terrestrium, ac iurium iisdem, mediantibus Benignis 
Caesareo-Regiis donationalibus, Catastro Regni Sclavoniae, et Ducatus Syrmii 
de anno 1732 insertis, per Divos olim Imperatores, et Reges Hungariae, ac 
modo gloriosissime etiam regnantem Suam Maiestatem Sacratissimam clemen-
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Blaczko — 5 Illustrissimis Dominis Antonio Da-
miano, et Mathaeo Ivaglia Ohrau-
chevics, Gergurics, Comitibus de 
Thugel, suique sexus masculini dee-
cendentibus iure perennali, faemì-
neo vero sexui iure inscriptitio, et 
sub evictione Fisci Regii die prima 
mensis septembris 1703 
in summa 10000 
ob praestita utilia, et fidelia tempore 
belli servitia, per Divum olim Im-
pera torem, et Regem Hungariae Leo-
poldum Primum Gloriosae Reminis-
centiae Benigne collatum, per defec-
tum autem sexus masculini familiae 
Comitum Ohomuchevics, in Fis-
cum Regium devolutum in conformi-
tate initi ex parte modo dicti Fisci 
Regii die sexta mensis iulli 1764 
cum Domino Ludovico Hranillovics 
Inclyti Comitatus de Posega ordina-
rio iurato notario in novemdecim 
millibus, quingentis florenis contrac-
tus, per Suam Sacratissimam Maies-
tatem clementer ratificati die de-
cima sexta mensis septembris . . . . 1764 
sub evictione Fisci Regii eidem Do-
mino ordinario iurato notario tra-
ditum, et resignatum fuerat. 
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Brestovacz — 24 In quadraginta, et uno millibus, du-
centis, viginti tribus florenis, 36 
cruciferis cameraliter aestimatum 
Excellentissimo olim Domino Anto-
nio Amato Comiti de Sereni, et sui 
masculini sexus descendentibus par-
tim gratiali, partim vero oneroso 
titulo, iure perennali, faemineis vero 
descendentibus sub evictione in par-
te, in parte vero assistentia Fisci 
Regii, Divi olim Imperatores, et 
Reges Hungariae Leopoldus Primus, 
et Iosephus die decima ostava men-
sis novembris 1702 
et decima mensis aprilis 1708 
iure inscriptitio in 41223 36 
Benigne contulerunt, praefatus au-
tem Excellentissimus Dominus Co-
mes, Domino colonello, et coman-
danti Brodensl, Ioanni Henrico L i -
bero Baroni de la Trenck die vige-
sima quarta mensis ianuarii 1732 
pro octodecim millibus florenorum 
divendidit, quod Dominium post in -
terventam Eiusdem fil l i Domini colo-
nelli Francisci de la Trencz incap-
tivationem pro parte Fisci Regii 
apprehensum, et cameraliter aliquot 
annis administratum, expost autem, 
et signanter quidem die vigesima 
nona mensis augusti 1754 
Spectabili Domino Consiliario, et 
Inclyti Comitatus Pestiensis ordina-
rio Vice Comiti Gabrieli Horanyi in 
summa triginta octa millium flore-
norum per Suam Maiestatem Sacra-
tissimam clementer collatum, et ca-
meraliter resignatum, a praefato au-
tem Domino Consiliario, Perillustri 
Domino Ioanni Strissics, Inclyti Co-
mitatus de Posega Tabulae iudicia-
riae assessori in anno 1759 die 19. 
mensis septembris, retenta nihilomi-
nus possessionis Prestovacz" medie-
tate, quadraginta millibus floreno-
rum, post mortem autem, et ex hac 
vita decessum dicti Domini Consi-
liarii, a suo Domino filio resignata 
attactae possessionis medietate in 
duobus millibus florenorum, conse-
quenter in summa quadraginta duo-
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rum millium florenorum cessum, et 
divenditum, ac super eo fassio etiam 
perennalis coram Venerabili Capi-
tulo Vaciensi anno 1763 die 16 
mensis novembris celebrata extite-
rat. 
Captol — 11 Per Divum olim Imperatorem, et 
Regem Hungariae Leopoldum P r i -
mum pientissimae memoriae Illus-
trissimo, ac Reverendissimo Domino 
Episcopo Bosnensi Petro Csernkovics 
die vigesima octa va mensis iulii 1701 
post Eiusdem obitum autem Illustri-
ssimo, ac Reverendissimo Domino 
Episcopo aeque Bosnensi, Georgio 
Libero Baroni Patachich de Zaiezda, 
die vigesima secunda mensis aprilis . 1703 
Die porro octava mensis aprilis . . . 1707 
per Divum condam Imperatorem, et 
Regem Hungariae Iosephum felicis 
recordationis, Illustrissimo, ac Re-
verendissimo Domino Episcopo Syr-
miensi Francisco Iosepho Vernies, 
post fata Eiusdem autem Illustris-
simo, ac Reverendissimo Domino 
Episcopo Syrmiensi, Gabrieli Pata-
chich de Zaiezda per Divum condam 
Imperatorem, et Regem Hungariae 
Carolum Sextum gloriosissimae re-
miniscentiae die vigesima quinta 
mensis augusti 1729 
per Eiusdem ulteriorem promotio-
nem vero ad Archi Episcopatum Co-
locensem, Illustrissimo, ac Reveren-
dissimo Domino Episcopo aeque Sy-
rmiensi Ladislao Szörenyi de Kis 
Szöreny die quarta mensis iulii . . . 1734 
in subsidium Mensae Episcopalis, post 
huius autem obitum, et ex hac vita 
decessum Illustrissimo, ac Reveren-
dissimo Domino Iosepho Nicolao 
Givovics, die vigesima tertia mensis 
ianuarii 1753 
per modo gloriosissime regnantem 
Suam Maiestatem Sacratissimam, 
post fata Eiusdem Illustrissimo, ac 
Reverendissimo Domino Episcopo 
Syrmiensi Ioanni Baptistae Paxy, 
die nona mensis augusti 1762 
clementer collatum fuerat. 
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Czerneck 1 12 In viginti quatuor, quadringentis, 
20 
quinquaginta florenis 39 ^ dena-
riis cameraliter aestimatum per D i -
vum olim Imperatorem, et Regem 
Hungariae, Iosephum felicis recor-
dationis, Excellentissimo olim Do-
mino Generali Maximiliano Baroni 
Petrasch, suique sexus masculini 
descendentibus iure perennali die 
decima mensis septembris  
Item die decima sexta mensis de-
cembris  
et die vigesima sexta mensis no-
vembris  
Faemineo autem Eiusdem sexui pig-
noratio iure in  
benigne collatum, per Eiusdem au-
tem filium, et haeredem Iosephum 
Baronem Petrasch Spectabili Do-
mino Marco Markovics Nationalis 
militiae equestris ordinis vice co-
lonello, die prima mensis ianuarii . . 1753 
in summa viginti duorum millium, 
et quingentorum florenorum diven-
ditum fuerat. 
Kuttievo 1 35 Alias Abbatia Beatae Mariae Virgi-
nis de Gotho Illustrissimo, ac Re-
verendissimo Domino Episcopo 
Scardonensi, et Venerabilis Capituli 
Cathedralis Ecclesiae Zagrebiensis 
Canonico Ioanni Iosepho Babies per 
Divum condam Imperatorem, et Re-
gem Hungariae Leopoldum Primum 
pientissimae memoriae  
Benigne collatum, per Eundem au-
tem Illustrissimum, ac Reverendis-
simum Dominum Episcopum, Admo-
dum Reverendis Patribus Missiona-
riis Societatis lesu die septima men-
sis februaru  
cum omnibus suis iuribus, apper-
tinentiis, et obventionibus, accedente 
Benigno annutu, et assensu cessum, 
et per manus assignatum extiterat, 
perque Eosdem Admodum Reveren-
dos Patres et in hodiedum posside-
tur. 
Kuttina — 7 Usque ad annum 1738 cameraliter 
administrabatur, die autem vige-












Excellentissimae familiae Comitum 
Erdödi de Monyorokerek, qua Eo-
rundem Dominio Montis Claudii an-
tehac incorporatum habitum, per D i -
vum olim Imperatorem, et Regem 
Hungariae Carolum Sextum Glo-
riosissimae reminiscentiae, erga re-
versâtes de se datas, quod iurisdic-
tionibus, oneribus, contributionibus, 
et observantiis, aliorum adinstar in 
Inferior! Sclavoniae, et Syrmio exis-
tentium Dominorum Terrestrium 
subesse velit, traditum, et resigna-
tum fuerat, et de praesenti etiam 
possidetur. 
35 Per Divum olim Imperatorem et 
Regem Hungariae Carolum Sextum 
pientissimae recordationis Illustris-
38 simo olim Domino Ioanni Theodoro 
Baroni ab Imsen, Cancellariae A u l i -
co-Intimae Consiliario, et ordinis 
Aurei velleris Cancellaris, ob pecu-
liaria sibi in deversis, quibus prae-
fuerat, functionibus comparata mé-
rita, die undecima mensis octobris . 1728 
nec non die quarta mensis februaru 1729 
et haeredibus Eiusdem, ac posterita-
tibus utriusque sexus universis iure 
perennali, ad liberam attamen prae-
fati Illustrissimi Domini Baronis, 
veluti acquisitoris, dispositionem, 
eadem bona vendendi, cedendi, do-
nandi prouti et testandi de iisdem, 
ac abalienandi in 50000 
clementer collatum, quae utriusque 
ordinis Dominia autem per relictam 
Eiusdem Dominam viduam 1745 
Domino Colonello Francisco Baroni 
de la Trenck in, et pro nonaginta 
sex millibus florenorum divendita, 
post huius autem subsecutam incar-
cerationem pro parte Fisci Regii 
apprehensa, et cameraliter admi-
nistrata, demum vero Dominium Pa-
ckaracz per modo Gloriosissimae 
regnantem Suam Maiestatem Sacra-
tissimam Illustrissimo Domino M i -
chaeli Libero Baroni Sandor de 
Szlavnicza die vigesima septima 
mensis augusti 1751 
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in, et pro florenis nonaginta novem 
millibus, octingentis, triginta, et de-
nariis viginti Dominium e converso 
Pleterniza Illustrissimo Domino Ba-
roni Ioanni Peterffy de Somoskeö 
eadem die vigesima septima mensis 
augusti 1751 
in summa florenorum sexaginta duo-
rum millium, quingentorum viginti, 
denariis quinquaginta quinque cle-
menter collatum extiterat. 
Podvorie — 17 A tempore recuperatarum harum 
partium e faucibus Turcarum, ca-
meraliter semper administratum, per 
Gloriosissime modo regnantem Suam 
Maiestatem Sacratissimam Illustris-
simo Domino Michaeli Libero Baroni 
Sandor de Szlavnicza, die vigesima 
prima mensis augusti 1751 
in summa triginta novem millium, 
octingentorum, septuaginta novem 
florenorum clementer collatum ex-
titerat. 
1 Posega 1 6 Civitas isthaec cum eo spectantibus 
sex possessionibus die vigesima 
mensis ianuarii 1723 
per Suam condam Sacratissimam 
Maiestatem, Divum Imperatorem, et 
Regem Hungariae Carolum Sextum 
pientissimae memoriae, attentis spe-
cialiter, ac in Benignam reflexionem 
sumptis Eiusdem Civitatis erga A l -
tefatam Suam Maiestatem, Eiusdem-
que in Regno praedecessores, pro 
quorumvis temporum varietate, oc-
casionumque exigentia, ac rerum 
vicissitudinibus potissimum vero 
sub binis posterioribus cruentis Bel-
lis Turcicis, ac etiam praeteritis 
Regni Hungariae intestinis motibus 
constanter semper, ac illibate cum 
propria etiam suorum iactura, ac 
sanguinis effusione contestata fide-
litate, fidelibusque servitiis praes-
titis, Communitati Posegiensi sub 
leJgali quoad pacta tam cum eadem, 
et depositam triginta millium flore-
norum titulo emptionis sive redemp-
tionis sumta am praestanda evic-
tione iure perennali Benigne collata, 
per modo autem Gloriosissime reg-
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nantem Suam Sacratissimam Cae-
sareo-Regiam Apostolicam Maiesta-
tem ex speciali dementia, et beni-
gnitate anno 1765 die 1-a mensis 
septembris in Liberam, et Regiam 
Civitatem, erga effectivam nihilo-
minus singulis annis titulo census 
Regii ad Aerarium Regium 800 
florenos depositionem, evecta et 
cooptata, per me vero cameralium 
administratorem, qua per Excelsam 
Regiam Cameram Hungarico-Auli-
cam Deputatum Commissarium Re-
gium, die 15 mensis octobris 1766 
Altissimo nomine Regio solenniter, 
qua talis declarata, et installata, 
instaurataque fuerat. 
Strasseman — 4 Per Divum olim Imperatorem, et 
Pürck Regem Hungariae Carolum Sextum 
Gloriosissimae reminiscentiae Do-
mino Francisco Iosepho de Pürck, 
Augustae Aulae Caesareo-Regiae 
condam Camerae servitori, et des-
ponsatae sibi Domicellae Mariae 
Annae Federlin, die decima octava 
mensis octobris 1719 
Quoad sexum masculinum iure 
perennali, iure inscriptitio vero in 
summa 
respectu sexus faeminei clementer 
collatum, expost autem, et signanter 
quidem die vigesima prima mensis 
octobris 1753 
Excellentissimo, Illustrissimo ac Re-
verendissimo Domino Episcopo Zag-
rabiensi, Francisco Thauzy, in sum-
ma duodecim millium florenorum di-
venditum fuerat. 
Strasseman — 3 Francisco olim Domino Chernkoczy 
Voikovics Ablegato Regnorum Dalmatiae, Cro-
atiae, et Sclavoniae, per Divum olim 
Imperatorem, et Regem Hungariae 
Leopoldum Primum pientissimae re-
cordationis 1703 
Benigne collatum, post mortem vero 
fil i i sui Christophori Czernkoczy ab-
sque solatio prolium ad Fiscum 
Regium . 1717 
12000 
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devolutum, die autem decima men-
sis octobris 1719 
Dominae Elisabethae Gereczy, qua 
dicti Domini Francisci Czernkoczy 
relictae viduae, ex iure coacquisitio-
nis ac aliarum etiam formatarum 
praetensionum, intuitu vidualium 
utpote Eiusdem iurium, et dotis 
filiae suae monialis, per Divum ae-
que Imperatorem, et Regem Hunga-
riae Carolum Sextum, felicissimae 
memoriae, iure pignoratitio in 
summa 6500 
mediante cum Excelsa Camera A u -
lica inita accorda, tamdiu possiden-
dum, donec ex pretio divenditionis 
eiusdem Dominii eadem sex mille 
quingentorum florenorum summa 
ipsi deponatur, collatum, quae vero 
bini ordinis Dominia tenore contrac-
tus, inter Fiscum Regium ab una, 
partibus autem ab altera, Generosum 
Dominum Eliam Groman, Inclyti Co-
mitatus de Baronya Tabulae Iudi-
ciariae assessorem die septima men-
sis septembris 1764 
in viginti octo millibus florenorum 
initi, et per Suam Maiestatem Sac-
ratissimam clementer ratificati at-
tacto Domino emptori, die octava 
mensis octobris 1764 
sub evictione Fisci Regii suo modo, 
et ordine resignatum extiterat. 
Syracs — 12 Per Divum condam Imperatorem, et 
Regem Hungariae Leopoldum Pr i -
mum pientissimae recordationis, Do-
mini olim Infierioris Austriae Came-
rae Procuratoris, Ioannis Iacobi de 
Kotten relictae Dominae _ viduae 
Mariae Sabinae, et prolibus eiusdem, 
earundemque haeredibus, et posteri-
tatibus utriusque sexus die vigesima 
mensis maii 1702 
iure perennali Benigne collatum, ex-
post autem, et signanter quidem . . . 1703 
certis suis ex rationibus pro parte, 
et ad rationem Fisci Regii iterum 
reapprehensum, et ab eo etiam tem-
pore cameraliter semper admini-
stratum, die vero vigesima septima 
mensis maii 
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per Suam Sacratissimam modo glo-
riosissime regnatem Maistatem, I l -
lustrissimo Domino Francisco Baroni 
a Toussaint, qua Augustissimi Im-
peratoris, coniugis sui Dilectissimi 
Mandatario, cum universis apper-
tinentiis, beneficiis, emmolumentis, 
et utilitatibus, iurisdictionibusque in 
summa 20000 
cameraliter resignatum extiterat, eo 
usque ad rationem aerarii Eiusdem 
Augustissimi Imperatoris usufruç-
tuandum, donec praescripta 20 millia 
florenorum summa per aerarium 
suum militare plene, et ex integro 
restituta non fuerit. Ex quo autem 
Excellentissimus Excelsae Regiae 
Camerae Hungarico-Aulicae Praeses, 
Dominus Comes Antonius Grassal-
kovics contractum cum Spectabili 
Domino Consiliario, et Inclyti Comi-
tatus de Posega ordinario Vice Co-
mite Antonio Iankovics respectu 
huius Dominii erga stipulatam qua-
draginta millium florenorum sum-
mam, in pactatis terminis deponen-
dam die trigesima mensis iunii . . . . 1763 
inivisset, Eundemque Sua Maiestas 
Sacratissima clementer ratificare 
dignata fuisset; hinc et idem Domi-
nium cum universis appertinentiis, 
et utilitatibus, effectibus item, et 
mobilibus praefato Dom: no Con-
siliario, et Vice Comiti, et Germano 
Eiusdem Domino Fratri Ioanni Ian-
kovics, sub evictione Fisci Regii die 
sexta mensis septembris 1763 
consveta his in Partibus formalitate 
resignatum, iidemque in attactorum 
bonorum Dominium introducti exti-
terunt. 
Vellicka 1 36 In quadraginta quatuor millibus, 
septingentis, triginta florenis came-
raliter aestimatum per Divum con-
dam Imperatorem, et Regem Hun-
gariae Leopoldum Primum glorio-
sissimae reminiscentiae, Excellentis-
simo Domino Leoni Comiti ab Ulle-
feld ob notabiles, quas a Summo 
Caesareo-Regio aerario praetenden-
das haberet, summas pecuniarias . . 1702 
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subsecuta autem medio tempore' in-
tegrali Eiusdem pupillorum excon-
tentatione, per Divum aeque Impe-
ratorem, et Regem Hungariae Caro-
lum Sextum pientissimae recordatio-
nis, Excellentissimo Domino Fran-
cisco Antonio Comiti de Valssegg, 
die decima tertia mensis octobris . . . 1719 
et suis utriusque sexus descenden-
tibus iure perennali, et cum omni 
iure Regio, liberaque disponendi 
facultate Benigne collatum, per I l -
lustrissimum autem Dominum Nico-
laum Comitem a Stella, qua II-
lustrissimi Domini Francisci Iosephi 
Comitis a Valssegg in statu pupillari 
existentis constitutum tutorem, et 
curatbrem, Domino Colonello Fran-
cisco Baroni de la Trenck, die 
decima octava mensis maii 1744 
pro viginti novem millibus, et tre-
centis florenis divenditum, dein vero 
ad normam Dominiorum Nustar, 
Packracz, Pleternicza, et Brestovacz 
pro parte Fisci Regii post Eiusdem 
subsecutam incarcerationem appre-
hensum, et cameraliter aliquot annis 
administratum, expost autem Illus-
trissimo Domino Ioanni Baroni Pe-
terffy de Somoskeö, et Dominae 
Eiusdem conthorali natae Baronissae 
Carolinae de Nefzern, die prima, et 
vigesima secunda mensis augusti . . 1754 
in quadraginta, quinque millibus 
florenorum per Suam Maiestatem 
Sacratissimam, gloriosissime modo 
regnantem clementer collatum exti-
terat 
Summa 6 245 — 156186 25 
Dico: In centenis quinquaginta sex 
millibus, centum, octuaginta sex 
florenis. Crucigeris viginti quinque. 
EXTRACTUS SUMMARIUS 
Statum realem dominiorum Inclyto huicce Comitatui Syrmiensi ingremiato-
rum, eorundemque Dominorum terrestrium, ac iurium iisdem, mediantibus 
Benignis Caesareo-Regiis donationibus, Catastro Regni Sclavoniae, et Ducatus 
Syrmii de anno 1732 insertis, per Divos olim Imperatores, et Reges Hungariae, 
ac modo gloriosissime etiam Regnantem Suam Maiestatem Sacratissimam cle­
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Camerale — 8 — 
Carloviz — 3 
Excelsae Camerae Aulicae, qua loca 
antehac Militaria, ob situm autem 
loci ad statum Politicum devoluta, 
per Exeelsam Reincorporationis 
Commissionem resignata camerali­
ter etiamnum administrantur 1745 
Portio vero fiscalis in oppido II-
lock habita, aeque resignata, Sere-
nissimo Principi Balthasaro Odescal-
ci in sortem bonificationis locorum, 
et terrenorum ex Dominio Illock 
avulsorum, et ad Confinia applica-
torum, in summa octo millium flo­
renorum Eidem Principi tradenda, 
et praefato oppido reincorporanda 
per Suam Maiestatem Sacratissimam 
modo Gloriosissime Regnantem die 
3-tia mensis februaru clementer re­
signata extiterat 1751 
1 In quinquaginta quinque millibus, 
octingentis triginta quatuor flore­
nis, viginti quatuor denariis camera-
liter aestimatum Excellentissimo Do­
mino Generali Campi Mareschalli 
Locumtenenti, et unius Catafracto-
rum Regiminis Colonello, Georgio 
Ludovico Libero Baroni ab Offlen 
21-a februaru et Eiusdem sexus 1730 
2Q Arhivski vjesnik 145 
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masculini descendentibus iure peren-
nali, faeminei vero sexus descen-
dentibus iure inscriptitio in 30000 
per Imperatorem condam Carolum 
sextum gloriosae recordationis, ob 
praestita a iuventute sua, praeser-
tim vero in Sacro Romano Imperio, 
uti et Regno Hungariae fidelia simul, 
ac utilia Suae Maiestati Sacratissi-
mae, et Augustissimae Domui Austri-
acae militaria servitia Benigne colla-
tum, Eidemque die 26-ta mensis sep-
tembris cameraliter resignatum fue-
rat, de quo autem haeredes Eiusdem 
tres non nisi possessiones de prae-
senti tenent, et possident, reliquis ad 
Confinia Militaria applicatis, quas 
autem tres possessiones, Cameniz 
utpote, Lediniz, et Peucsin, praefati 
Haeredes, anno 1757. Spectabili Do-
mino Consiliario, et Inclyti Comita-
tus Csanadiensis ordinario Vice Co-
miti Laurentio Marczibany in sum-
ma quadraginta millium florenorum 
divendiderant. 
Illock 2 30 1 Serenissimo condam Sacri Romani 
Imperii Principi Don Livio Odes-
calco, Summi Pontificis Innocentii 
undecimi felicis memoriae nepoti, et 
haeredi, ob rara Ipsius virtutum de-
cora, sublimes item animi dotes, et 
particularem, quam contestatus est, 
devotionem, nec non largam praesti-
tam trecentorum triginta sex mi l -
lium florenorum anticipationem, per 
Divum olim Imperatorem, et Regem 
Hungariae Leopoldum Primum Glo-
riosissimae Recordationis, cum T i -
tula Ducali Syrmiensi, Supremi i t i -
dem, ac Perpetui Comitis honore, 
et Praeeminentia, pro se, suisque 
legitimis haeredibus, et posteriori-
tatibus universis in aevum usque 
gaudendis, et libère usuandis, sub 
non nullis attamen pactis, modis, 
formis, et conditionibus die 30. men-
sis iulii 1697 
ex motu proprio, et de Caesareo-
Regia munificentia, titulo donationis 
in summa 325000 
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Benigne collatum, ac insuper, ut in 
casum deficientis seminis Eiusdem 
masculini haec etiam Caesareo Regia 
concessio, et donatio quoad modo 
dictam summam inscriptitiam, ad 
faeminei quoque sexus eiusdem pos-
teros, ac legitimus haeredes, eorun-
demque successores universoe, eo > / 
ipso devolvenda prorsus extendatur, 
firmiter statutum, et decretum; tem-
pore inchoatae die 9 mensis novem- 1699 
bris statutionis, et introductionis au-
tem praerepetiti Serenissimi Prin-
cipis, per Orientalis Ecclesiae Graeci 
Ritus Episcopum Ienopolitanum, Do-
minum Isa jam Diakovics, in quan-
tum iuribus suis praeiudicaretur, 
solenniter protestando contradictum, 
et contradicendo protestatum, die 
vero 4-ta mensis octobris 1701 
Conscriptio suprafati Ducatus or-
dinata, ac demum die 16-ta mensis 
decembris Ü702 
Administratio praememorati Duca-
tus Syrmiensis Camerae Aulicae 
Caesareo-Regiae ita concredita exti-
terat, ut pro usu fructu annuo, qui 
Dicto Serenissimo Principi, et Duci 
ratione Summae donatae trecento-
rum viginti quinque millium flo-
renorum competit, interusurium ad 
sex per centum annuatim com-
putandum, et summariter novem-
decim mille quingentos florenos im-
portans, cum semestribus ratis ex 
ipsis redditibus administrandis dicti 
Ducatus, et iisdem non sufficienti-
bus ex universis tricesimis Sclavo-
nics et nec his debitam interusurii 
summam adaequantibus, ex proven-
tibus salis Regni Hungariae Viennae 
ex officina solutoria Aulica indistinc-
te, et cum praelatione de omnibus 
ibidem existentibus fundis, ac reddi-
tibus sine ulla exceptione exolvatur, 
ac pro maiori huius securitate, non 
tantum fructus Syrmiensis Ducatus 
in Cameram assumpti, verum etiam 
redditus tricesimarum, et salis Hun-
garici, seu Transsylvanici Eidem 
Duci pro expressa hypotheca con-
stituante. Quam tarnen administra-
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tionem saepiusfatus Serenissimus 
Dux Don Livius Odescalci, post 
effluxum unius, alteriusve anni in se 
iterum assumpsit, post fata autem 
eiusdem, qua in utroque semine 
deficientis praeattactum Ducatum, 
esto per Eiusdem defectum, iuxta 
leges Regni Hungariae in Sacram 
dicti Regni Coronam devolutum, glo-
riose attamen Reminiscentiae con-
dam Romanorum Imperator Carolus 
Sextus, ex particularibus sibi notis 
rationibus, legatorio Eiusdem Don 
Liv i i Odescalci, Balthasaro Marchi-
oni Erbae, et sic cognominato Sacri 
Romani Imperii Principi Odescalci, 
Eiusdemque masculini sexus sui ex 
propriis lumbis existentibus, et de-
scendentibus sine tarnen facultate 
testandi, aut abalienandi sub sep-
tima mensis augusti 1714 
clementer contulit, ob nonnullas 
vero, quae occasione possesionis 
praedicti Ducatus ab ante, quo 
praeattactus deficiens eundem te-
nuisset, et inter Militares et Came-
rales intercesserant, controversias, 
tarn ex parte Militari, quam et 
Camerali, congressum instituendum, 
easdemque in eodem scripto defini-
endas, consequenter, quod iuxta 
tenorem eiusmodi determinationis 
supererit, ac a necessitate praesidio-
rum, publicarumque sive contribu-
tionum, aut quorumvis negotiorum, 
locorumque confiniariorum remane-
bit praesente Ipsius Principis Bal-
thasaris Odescalci ordinando homine 
assignandum, et tradendum decrevit. 
In obversum autem Sua modo glo-
riosissime Regnans Sacratissima 
Maiestas sub octava mensis iunii . . . 1750 
Benigne resolvit, ut siquidem super 
peracta in anno 1714. per Camera-
lem Inspectorem Dominum K a l -
leneck eiusmodi bonorum traditione, 
et resignatione ad ulteriorem, Cae-
sareo-Regiam ratificationem, nec 
memoratus Princeps Livius Odes-
calci Benignam a Sua Sacratissima 
Maiestate ratificationem in praesens 
usque sibi procurasset, neque etiam 
necessarias desuper expeditiones su-
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is vus, et modis consecutus fuisset, 
adeoque etiam toties fatus Princeps 
Balthasar Odescalci nullum ius pro-
prietatis in iisdem habuisse ex novi-
ter revisis actis compertum fuisset, 
conventio cum Eiusdem Plenipoten-
tiario Domino Carolo Iosepho Oren-
ghi in triginta octo millibus flore-
norum 1749 
inita, ac Benigne iam ratificata cas-
setur, et annihiletur, adeoque etiam 
nullam pro bonis avulsis, et ad Con-
finia applicatis bonificationem prae-
tendendam habeat, sed quod potius, 
quidquid pro necessitate Praesidio-
rum, Confiniorum, et boni publici, 
ex bonis Ipsi modo praevio ad ulte-
riorem Benignam Caesareo-Regiam 
ratificationem traditis necessarium 
fuit, id vigore praedeclaratae Re-
solutionis Carolinae, traditione non-
dum ratificata, expeditionibusque de-
super non consecutis iure avelli, adi-
mique, et universa proinde etiam re-
sidua bona ad rationem Confiniorum, 
bonique publici, adeoque etiam ad 
bonificationem aliis Dominis terres-
tribus ius proprietatis habentibus, pro 
bonis ipsorum ad Confinia applicatis, 
praestandam, iure et legitime conver-
ti possent, ex speciali nihilominus 
gratia, et Caesareo-Regia dementia, 
ut super bonis actu per Eundem Prin-
cipem Odescalci possessis, Donationa-
les pro ipso, et suis masculis descen-
dentibus expediantur, et in illis a 
paragraphis in Resolutione Carolina 
contenus, utpote, sine tarnen facul-
tate testandi, aut abalienandi abs-
trahatur, in reliquo autem pro avu-
lsis alia bonificatio Eidem non prae-
stetur, universae porro vini, et fru-
menti decimae praediales a modo 
imposterum ad rationem Summi 
Aerarii Caesareo Regii desumman-
tur, et percipiantur: In suo attamen 
sub tertia mensis februaru 1751 
emmanato Benigno Mandato, con-
ventionem intuitu bonificationis lo-
corum, et terrenorum occasione rein-
corporationis ex Dominio Illock 
avulsorum, et ad Confinia appli-
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catorum ex parte Principis petitae, 
in summa triginta octo millium flo-
renorum Rhenensium ex parte Fisci 
Regii initam clementer ita appro-
bare, et ratificare dignata fuit, ut 
portio fiscalis antehac militaris in 
oppido Illock habita, in summa octo 
millium florenorum antelato Prin-
cipi Odescalci tradatur, et praefato 
oppido reincorporetur, aequali iure 
cum reliqua parte per titulatum 
Principem possidenda, pro residua 
vero triginta millium florenorum 
summa, medietas decimarum totius 
Dominii Illock, adeoque una cum 
praediis actu per repetitum Princi-
pem possessi, et iam nunc cum oc-
casione portionis fiscalis Illockien-
sis possidendi, ex omnis generis fruc-
tibus obvenirè solitarum cedatur, 
titulo inscriptitio sub evictione Fisci 
Regii possidenda, altera vero deci-
marum medietas titulo arendae in 
annuis mille quingentis florenis ad 
exigentiam legis semper circa festum 
Sanct Georgii ad Provisoratum fis-
calem Petrovaradiensem anticipato 
deponendis elocetur. Qui proinde 
Princeps Balthasar Odescalci stanti-
bus his in eorundem bonorum reali, 
et effectiva possessione, et de prae-
senti persistit. 
Mitroviz — 13 9 In octuaginta quinque millibus, tre-
centis, et septemdecim florenis, et 
viginti tribus, una quinta denarii 
cameraliter aestimatum, Divus olim 
Romanorum Imperator Carolus Sex-
tus fidelissimae reminiscentiae, Ex -
cellentissimo Domino Ioanni Baptis-
tae Comiti a Colloredo, et Valsee, 
Aurei veneris equiti, Sacrae Caesa-
reo-Regiae Maiestatis Camerario, 
nec non actuali Intimo Consiliario, 
et Supremo Aulae Mareschallo, in -
tuitu praestitorum, et exhibitorum 
in diVersimodis occurrentiis, praer 
sertim vero in ablegatione Caesareo 
Regia, quam Idem per integros duo-
decim annos peculiari cum decore, 
sui autem non levi cum dispendio 
Venetiis gestaverat, utilium una, et 
fidelium servitiorum die 31-a men-
sis martii . . . . 11728 
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Eiusdemque sexus masculini descen-
dentibus iure perennali, seu haere-
ditario, sexus faeminei vero descen-
dentibus iure inscriptitio in summa 60000 
clementer contulit, quod Dominium 
vero per praefati Excellentissimi 
Domini Comitis a Colloredo haere-
des Illustrissimo Domino Marco 
Alexandra Baroni a Pejacsevics . . 1744 
pro octuaginta millibus florenorum 
divenditum extiterat. 
Neradin — 1 — Possessio haec una cum claustro 
Gergeteck dicto, per Divum olim 
Imperatorem Leopoldum Primum 
pientissimae recordationis, orientalis 
Ecclesiae Graeci Ritus Episcopo 
Ienopolitano Isaiae Diackovics, Eius-
demque successoribus universis iure 
perpetuo, et irrevocabiliter, fidelium 
Suae Maiestati Sacratissimae, Augu-
stissimaeque Domui Austriacae pro 
locorum, et temporum varietate, 
occasionumque exigentia, prompto, 
et alacri animo, atque conatu ex-
hibitorum, et impensorum servitio-
rum intuitu die 21-a mensis augusti Ü691 
Benigne collata Eidemque per dictae 
orientalis Ecclesiae Patriarcham A r -
senium Czernovics die 7-ma mensis 
iunii 1692 • 
tradita et resignata, ac desuper eti-
am confirmationales per Imperato-
rem condam Iosephum Primum Glo-
riosae memoriae die 18-va mensis 
septembris 1706 
expeditae, dein autem, et post obi-
tum dicti Patriarchae, et memorati 
Episcopi Inenopolitani Soffronio 
Podgoricsanin, Ristivoi Dimitrovich, 
Stephano Mettoyacs, Christophoro 
Mitroviz, Vincentio Poppovics, Moysi 
tandem Petrovics die 20-a mensis 
februaru 1729 
Vincentio autem Ioannovics die 5-a 
' februaru 1732 
Patriarchae itidem Arsenio Ioanno-
vics die 6-ta mensis decembris . . . |1741 
post huius autem mortem, et ex hac 
vita decessum Isajae Antonovics die 
* . 21-a mensis decembris 1748 
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et die vigesima quinta mensis ianu-
arii 1749 
ac tandem post fata huius posterio-
ns Paulo Nenadovics die 25-ta men-
sis iuli i . 1749 
per clerum et nationem in Archi 
Episcopum, et Metroplitam electo, et 
per Suam Sacratissimam Caesareo 
Regiam Maiestatem benignissime 
confirmato collata, Idemque in Eius-
dem, prouti et Dominii Dalya pos-
sessionem per neoacquisticam hisce 
in partibus clementer ordinatam 
Caesareo-Regiam Commissionem die 
decima quinta mensis iunii 1750 
immissus extiterat, et eandem etiam 
possessionem cum dicto Dominio 
Dallya de facto tenet. 
Nustar — 8 4 In viginti duobus millibus floreno-
rum cameraliter aestimatum, per 
Divum olim Imperatorem Leopol-
dum Primum gloriosissimae remi-
niscentiae Domini Colonelli, et Ba-
ronis de Mackar, relictae Dominae 
viduae, natae Baronissae de Schaff-
man, die 15-ta mensis iunii 1703 
iure perennali ad sexum masculi-
, num, quoad summam ab aerario 
Caesareo-Regio in centum viginti 
millibus praetensam, per aversionem 
autem cum eadem Domina relicta 
vidua, et Eiusdem haeredibus came-
raliter conventam, et reductam ad 
prae attacta 22000 
Ad sexum etiam faemineum, cum 
evictione Fisci Regii contra quos-
cunque legitimos impetitores, cum-
que libera disponendi, vendendi, 
commutandi, aut etiam pro lubitu 
abalienandi facultate collatum, post 
obitum vero praememoratae Domi-
nae Relictae viduae, per filium 
Eiusdem Ioannem, utpote Mackar, 
Baronem de Mackarczka, Caesareo^ 
-Regium Nationalis Militiae Croati-
cae Caproczensis Capitanei Locum-
tenentem 
Domino Architecturae militaris Vice 
Colonello, Maximiliano Eugenio Co-
miti de Gosseau 19-a mensis ianua-
r i i . . 1715 
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in, et pro quatuordecim millibus 
florenorum divenditum, desuperque 
Donationales Caesareo Regiae die 
21-a mensis decembris 1717 
impetratae, post obitum autem modo 
dicti Domini Comitis a Gosseau die 
3-tia mensis aprilis  
interventum, per Eiusdem Dominum 
filium Franciscum Comitem de Gos-
seau Domino Colonello, et Baroni de 
la Trenk pro sedecim millibus flo-
renorum divenditum, subsecuta e 
converso huius posterions incarcera-
tione in sequestrum sumptum, et 
Domino Excelsae Camerae Aulicae 
Consiliario Ignatio Kempf d'Angret 
administratum, postmodum vero, et 
signanter quidem die vigesima sep-
tima mensis augusti  
Eiuscemodi administrationis Provin-
cia Excellentissimo Domino Comiti 
Antonio Grassalkovics, Excelsae Re-
giae Camerae Hungarico Aulicae 
Praesidi. concredita, demum autem 
Dominium isthoc  
Illustrissimo Domino Baroni M i -
chaeli Sandor de Szlavnicza in flo-
renis triginta quinque millibus quin-
gentis, triginta septem clementer 
collatum, et resignatum extiterat. 
Semblin — 9 9 In octuasginta quinque millibus, sep-
tingentis. et novem florenis, dena-
rns 35 -TjfjT" cameraliter aestimatum, 
Excellentissimo, ac Reverendissimo 
Domino Friderico Carolo e Comiti-
bus de Schönborn, in recognitionem 
fidelium simul, ac industriosorum, 
eorundemque utilium servitiorum, 
quae Idem qua Sacri Romani Impe-
ri i Vice Cancellarius, et alias etiam 
Romanorum olim Imperatori Carolo 
Sexto, pientissimae memoriae totique 
Augustissimae Domui Austriacae in-
defesso zelo praestiterat, et exhibue-
rat, Ejusdemque instituendis haere-
dibus, Eorundemque masculini sexus 
descendentibus cum iure perennali, 
sive haereditario, faeminei vero se-
xus instituendis haeredibus die tr i-






In summa 60000 
clementer collatum, et per camera-
lem Supremam hisce in partibus an-
tehac constitutam Directionem Scla-
vonicam, die decima octava mensis 
iulii, eiusdem anni cessum, et resig-
natum, expost autem Domino Geor-
gio Bernath Iurato Agenti, et simul 
bonorum Hungaricorum Sacratissi-
mae Caesareo-Reginalis Maiestatis 
Administrationis Aulicae Sacreta-
rio 1753 
per Illustrissimam Dominam Comi-
tissam de Schönborn pro triginta sex 
millibus florenorum divenditum ex-
titerat. 
Vuckovar 2 24 — Cui oppidum Sottin cum Pago To-
varneck ingremiatum, et in quin-
decim millibus quingentis, et qua-
draginta uno florenis cameraliter 1720 
aestimatum, et Illustrissimae Domi-
nae Mariae Margarethae Baronissae 
Colona de Fels, natae Baronissae 
d Leffelholz, et Kolberg, in com-
planationem sui condam genitoris 
Baronis de Leffelholz in quatuorde-
cim millibus florenorum habitae 
praetensionis, ac super additis ad-
huc in parato aere mille quingentis 
quadraginta uno florenis, per D i -
vum condam Imperatorem, et Regem 
Hungariae Carolum Sextum pientis-
simae recordationis die octava men-
sis martii 1721 
descendentibus Eiusdem masculini 
sexus iure perennali, respectu fae-
minei sexus vero iure duntaxat in-
scriptitio sub evictione Fisci Regii 
7 in 14000 
Benigue collatum, ab eadem vero, 
qua prima acquisitrice Excellentis-
simo Domino Generali Campi Mare-
schalli Locumtenenti Comiti ab Odu-
yer pro octo millibus florenorum . . 1722 
expost autem Domino Ioanni W i l -
helmo Baroni de Pfeffershoven In-
clyti Regiminis lung Dauniani die 
prima mensis ianuarii . 1725 
pro quindecim millibus florenorum 
cessum, ac demum per Excellentis-
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simum Dominum Ioannem Ferdinan-
dum Comitem a Kneffstein Suae 
Maiestatis Sacratissimae Camera-
rium, et actualem Intimum Consilia-
rium, nec non reservatae secretae 
cassae Directorem die decima sexta 
mensis iuli i 1728 
erga depositam quindecim millium, 
quadringentorum, et octuaginta flo-
renorum, adeoque maiorem, quam 
attacta summa inscriptitia efferret, 
summam 15480 
proprio aere, impetrato ad id cle-
mentissimo consensu, a memorato 
ultimo possessore Barone a Pfeffer-
shoven relutum fuerat, Altetitulatus 
Divus olim Imperator, et Rex Hun-
gariae, praefato Excellentissimo Do-
mino Comiti a Kneffstein, et mas-
culini sexus sui descendentibus die 
secunda mensis maii 1728 
cum iure perennali, subque legali 
Fisci Regii evictione, faeminei vero 
descendentibus iure inscriptitio in 60000 
Eximiorum, ac specialium tarn per 
ipsum, quam et familiam suam Mai-
estati Suae Sacratissimae, Augus-
taeque Domui Austriacae in diver-
simodis occurrentiis, indefesso zelo 
exhibitorum servitiorum intuitu, 
proprio clementissimo motu, erga 
resignatum per Eundem in Re-
gno Hungariae Dominium Dioszegh 
benigne contulerat, ac desuper etiam 
sub vigesima sexta mensis aprilis 
Literas Donationales expediri fece- 1731 
rat. Quod Dominium Vuckovar ex-
post autem cum universis suis ap-
pertinentiis Idem Excellentissimus 
Dominus Comes a Kneffstein, Celsis-
simo, ac Reverendissimo Philippo 
Carolo Archi Episcopo Moguntino, 
Sacri Romani Imperii per Germa-
niam Archi Cancellario, Principi 
Electori, Eiusdemque ex Germano 
suo fratre condam Carolo Alberto, 
Sacri Romani Imperii Comité ab, et 
in Eitz, Suae Maiestatis Sacratis-
simae, nec non Electorali Moguntino, 
et Trevirensi olim Intimo Consilia-
rio, et Electorates aeque Trevirensis 
Aulae Praefecto, relictis tarn mas-
culini, quam faeminei sexus descen-
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dentibus, nominanter primo: Annae 
Mariae Antoniae Ducalis Monasterii 
Pilsani Domicellae, et Canonicae; 
secundo: Hugoni Francisco Carolo 
Sacri Romani Imperii ab, et in Eitz, 
Metropolitanorum Moguntinensis, et 
Trevirensis Collegiorum Canonico, 
nec non Capituli Cathedralis Min-
densis Praeposito, Electorali Mogun-
tino Intimo Consiliario, et Vicario in 
spiritualibus Generali, Locumtenenti, 
item in Provincia Eichsfeldiae. Ter-
tio: Ioanni Iacobo Francisco Metro-
politan! Trevirensis, nec non Herbi-
polensis, et Spirensis Cathedralium 
Capitulorum, et Equestrium Collegi-
orum Pruchsatii, et Fritzlanae res-
pective Capitulari, et Domicellari, 
Electorali Muguntino Intimo Con-
siliario. Quarto: Mariae Annae 
Philippinae Henricae Domicellae 
et Canonicae Collegii Buxeriensis in 
Lotharingia. Quinto: Charlottae Sop-
hiae Comitissae ab Eitz, Sacri Ro-
mani Imperii Liberi Baronis d Frey-
berg, perpetui in Iustingen consorti. 
Sexto: Anselmo Casimiro Francisco 
Sacri Romani Imperii Comiti ab, 
et in Eitz, actuali Suae Maiestatis 
Sacratissimae Camerario, Electorali 
Moguntino, et Trevirensi Intimo 
Consiliario, et respective Perpetuo 
Mareschallo, nec non Provinciarum 
Oberlonstein, Megyen, Montis Regii, 
et Kaysers Esch Administratori. Sep-
timo: Mariae Annae Domicellae, et 
Canonicae Caesarei Collegii Andai-
nensis, in Brabantia. Octavo: Hen-
ricae pariter Domicellae, et Cano-
nicae dicti Caesarei Collegii A n -
dainensis. Nono: Mariae Franciscae 
suprafati Collegii Buxeriensis in 
Lotharingia aeque Domicellae, et. 
Canonicae. Decimo: Clarae Elisabe-
thae Evae pariter Domicellae, et Ca-
nonicae, memorati Andaiensis Cae-
sarei Collegii. Undecimo: Mariae 
Sophiae, et Duodecimo: Lambertinae 
Carolinae ambabus adhuc caelibibus, 
et innuptis, mediante ad invicem ini-
ta respective emptionali, et vendi-
tionali conventione cesserat, et resig-
naverat, hancque cessionem, et re-
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signationem sua quoque Maiestas 
Sacratissima die vigesima octava 
mensis martii 1737 
in omnibus, et singulis clementer 
ratificaverat, et confirmaverat pro 
utriusque sexus descendentibus, et 
posteris cum iure perennali seu per-
petuo, cumque legali quoad summam 
septuaginta quinque millium, qua-
dringentorum, et octuaginta flore-
norum Fisci Regii evictione, nec 
non omnigena inter praespecificatos 
ex fratre suo nepotes, et neptes, 
eorundemque posteros descendentes 
quoad bonis in illis succedendi ordi-
nem praescribendi, ac Ultimi quo-
que, vel ultimae eiusdem familiae 
deficientis cum libera disponendi fa-
cultatte; possidetur autem de prae-
senti per Excellentissimum Domi-
num Anselmum Casimirum Fran-
ciscum Comitem ab, et in Eitz, punc-
to sexto denominatum. 
Summa 4 96 24 — 572480 — 
Dico. In quingentis septuaginta duo-
bus millibus, quadringentis, et oc-
tuaginta florenis. 
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